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S zín h ázi jelentés.
Tisztelettel értesítem Debreczen szab kir város n. é. közönségét, hogy F á i  F l ó r á ­
n a k  hirtelen közbejött betegsége mialt, a mára hirdetett H im fy  dalai vigjáték elmarad
és helyette színre kerül
A KIRÁLY HÁZASODIK
Eredeti vigjáték 3 felvonásban. Ir ta : Tóth Kálmán.
Kébert Károly özvegye, anyakirályné 
Fia I. Lajos Magyarország királya— 
Fiori herczegnö, fiatal özvegy — 
Magnificus Balbó, udvari tanácsos — 
Doeíisainras fr. Guido —
Kont Miklós, a magyarhadak fővezére 
István bosznai bán — —
Erzsébet, banilla, leánya —
S Z E M É L Y E K :
Kiskópjai nagykópjai Kópjay Imre 
Udvarmester —
Angol követ —
Fracczia követ — -
Steinheim, a római császár követe -  
Cseh követ — —
Farni, velenczei követ— —
Lörincz, a bán szolgája
— F. Csigaházv E.
— Tóth Elek. *
F. Lányi Irma.
— Sziklay M.
— ífj. Szathmáry Á.











Udvariak, udvarhölgyek, apródok stb. — Történik a visegrádi királyi palotában Nagy Lajos uralkodása elején 1300 körül.
J H f  *5M ~ygr%m'Mm3B '3 Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti
páholy 3 írt. — Támlásszék az 1 VIII sorig 1 frt 20 kr. — VlII-tól — Xllf-ig 1 frt — XlII-tól — XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék L és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 • kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyit&s 6, az előadás kezdete 7, 912 órakor.
Holnap szerdán, november 1-en bérlet 27 szám „ Q cc
MM sm Wgr gmM mo&nar es gyermeke
Regényes szinmü 5 felvonásban. Irta: Rauchpach, fordította: Szerdahelyi József.
M ű s o r : Csütörtökön, november 2»án, bérlet 28 szám „A“ újdonságul elösször; B á ráe& y k ák . Öperette 3 felvon 
Varnay Lotiis. Pénteken november 3-án bérlet 29. szám „B.“ Ugyanez. Szombaton, november 4-én béilet 30. szám „C 
Vasárnap november 5-én két előadás, délután 3 órakor félhelyárakkal: E g y p t o i a  g y ö n g y e .  Bohózatos operette 3 felvonásban. Irta: Heltai Jenő. 
Zenéjét, szerzetté: Forray Miklós; este 7 és fél órakor bérleíszünetben: A  v ö rö s  s a p k a .  Népszínmű 3 felvonásban, Irta: Vidor Pál.
a-bán Zenéjét szerzetté: 
“ harmadszor: Ugyanez.
Debreczen, 1809. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 1159. Bgm.
Tisztelettel 
íComjáthy János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
